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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Peran wali kelas sebagai pelaksana BK 
dalam menanamkan karakter disiplin dan jujur pada siswa kelas tinggi SDN 2 
Kadipiro. 2) Faktor yang memepengaruhi disiplin dan jujur di SDN 2 Kadipiro. 3) 
Upaya wali kelas sebagai pelaksana BK dalam menanamkan karakter disiplin dan jujur 
pada siswa kelas tinggi di SDN 2 Kadipiro. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Informan penelitian ini adalah kepala 
sekolah, wali kelas, orang tua/wali murid, dan siswa kelas tinggi. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
analisisnya meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penyimpulan. 
Keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran wali kelas sebagai pelaksana bimbingan 
konseling dalam menanamkan karakter disiplin dan jujur pada siswa yaitu: mendidik, 
mengarahkan, membimbing dan menuntun siswa untuk selalu menerapkan 
kedisiplinan dan kejujuran, memotivasi, sebagai fasilitator serta memberikan 
pelayanan terhadap segala masalah siswa. 2) Faktor yang mempengaruhi disiplin dan 
jujur: faktor yang mempengaruhi disiplin: faktor pembawaan, faktor minat, faktor 
pengaruh pola pikir, faktor contoh atau teladan, faktor nasihat, faktor lingkungan, dan 
faktor pengaruh kelompok. faktor yang mempengaruhi jujur: faktor pembawaan, 
faktor lingkungan, faktor pengaruh kelompok,  dan faktor latihan. 3) Upaya 
menanamkan karakter disiplin dan jujur: dengan pembiasaan, contoh atau keteladanan, 
pengawasan atau kontrol, kantin kejujuran. 
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This study aims to determine: 1) The role of the homeroom teacher as the executor of 
BK in instilling the character of discipline and honest in high school students SDN 2 
Kadipiro. 2) Factors that affect discipline and honesty in SDN 2 Kadipiro. 3) Efforts 
of homeroom teachers as implementing BK in instilling discipline and honest 
character in high school students in SDN 2 Kadipiro. This research type is qualitative 
research with case study research design. Informants of this research are principal, 
homeroom teacher, parents / guardians, and high-class students. Data collection 
techniques used are observation, interviews, and documentation. Analytical 
techniques include data reduction, data presentation, verification and inference. The 
validity of this research data using source and method triangulation. The result of the 
research shows that 1) The role of the homeroom teacher as the implementer of 
counseling guidance in instilling discipline and honest character in the students are: 
to educate, direct, guide and guide the students to always apply discipline and honesty, 
motivate, as facilitator and provide services to all student problems. 2) Factors that 
affect discipline and honesty: factors that affect the discipline: innate factors, interest 
factors, factors of thought patterns, example or exemplary factors, factors of advice, 
environmental factors, and factors of group influence. Factors that influence the truth: 
innate factors, environmental factors, factors of group influence, and exercise factors. 
3) Attempts to instill discipline and honest character: by habituation, example or 
exemplary, supervision or control, honesty canteen. 
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